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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) besarnya pengaruh hasil seleksi 
PPDB terhadap prestasi akademik, (2) besarnya pengaruh minat memilih jurusan 
terhadap prestasi akademik, (3) besarnya pengaruh perilaku belajar terhadap 
prestasi akademik, dan (4) besarnya pengaruh hasil seleksi PPDB, minat memilih 
jurusan, dan perilaku belajar secara bersama-sama terhadap prestasi akademik.
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto dengan pendekatan 
kuantitatif. Sampel penelitian sebesar 207 peserta didik yang diambil dari 
populasi peserta didik kelas XI seluruh kompetensi keahlian sebanyak 448 
peserta didik. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
minat memilih jurusan dan perilaku belajar. Metode dokumentasi digunakan 
untuk mencari data tentang hasil seleksi PPDB dan prestasi akademik. Teknik 
analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara hasil 
seleksi PPDB (X1), minat memilih jurusan (X2), dan perilaku belajar (X3) terhadap
prestasi akademik peserta didik (Y) secara terpisah atau parsial. Teknik analisis 
regresi ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara hasil seleksi PPDB
(X1), minat memilih jurusan (X2), dan perilaku belajar (X3) secara bersama-sama 
terhadap prestasi akademik peserta didik (Y). Pengujian prasyarat analisis 
dilakukan dengan uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil seleksi Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
akademik peserta didik sebesar 32,43%. (2) minat memilih jurusan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik peserta didik sebesar 
11,98%. (3) perilaku belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi akademik peserta didik sebesar 5,49%. (4) hasil seleksi Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB), minat memilih jurusan, dan perilaku belajar secara 
bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
akademik peserta didik sebesar 49,9%.
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